






目前 , 会计软件市场热闹非凡:管理型财务软件 , 网
络财务软件 , 决策支持软件 , 全能管理软件乃至全能


























因决策层的习惯 、偏好 , 宏观经济环境等的不同而有
较大的不确定性 , 看似“无章可循” 。加之 ,预测及决
策时不仅需要历史的财务核算数据 , 还大量需要其
他数据及一些非量化信息 , 所以 , 整个决策过程难以
程序化 。
综上所述 , 对某一会计软件目标功能进行定位
时 , 应充分考虑各种管理功能的特性 ,不能仅以软件
功能的数量作为衡量其优劣的标准 , 笼统地把所有
的目标功能“捆绑”在一起 。不然势必会造就一个庞
大而笨拙的软件 , 给会计软件的开发 、版本的升级乃
至售后维护工作带来不便 。因此 ,要提高软件的质量









前提下 , 可达到甩帐的目的 , 同时还可由软件自动执
行例行的管理活动 。
2.管理决策支持软件 。
该软件由数据库 、决策模型库 、 参考信息库构







财务 、税收 、法律的专业人员 , 他们的工作效率及质
量是有保证的 。笔者认为大企业可聘请事务所的专
业人员作会计顾问 、税务顾问 。对于中小企业 、私营
企业 、个体工商户来说 , 可根据实际情况设置一个专
业会计人员 , 再利用记帐代理机构专业特长的优势 ,
委托其负责记帐报税 。当中介机构介入企业的财务
会计 、纳税活动时 , 国家必须强化对中介机构的再监
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的销售总额比 1997年增长了 45%左右 ,从事商品化
会计软件开发的公司超过 300家 。随着竞争的日趋




的阶段 。目前 , 会计软件功能框架已基本确立 , 软件
开发工作的重点应转向对会计软件功能的进一步提




















装” 软件———由不同品牌的模块或系统构成 。届时 ,
或许会计软件系统模块的功能定位 , 是我们研究的
课题之一 。
综上所述 , 在今后会计软件开发中 ,应从企业管
理的全局出发 , 对软件目标功能予以正确定位 , 使各
软件功能的专业化程度提高 , 从而有利于软件自身
的完善 , 有利于与其他管理系统衔接 ,建立完整的企
业管理信息系统 。
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